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La exposición “Por un barrio digno” y la publicación “La Ley de barrios. 
Una apuesta colectiva para la cohesión social” presentan las propuestas 
urbanísticas de la que está siendo una de las políticas de regeneración 
urbana más decididas en nuestro país: La Ley de Barrios. Se trata de un 
programa del gobierno de Catalunya destinado a la mejora de algunos ám-
bitos locales de creciente degradación, amenazados por la conflictividad y 
la exclusión social. La iniciativa debe formularse desde las administracio-
nes locales. El concurso se decide en el Gobierno. La acción regresa a las 
administraciones de proximidad. Ello refleja un estilo característico de la 
acción política des del primer gobierno Maragall en Catalunya. 
Centros históricos y polígonos residenciales periféricos, barrios en el co-
razón metropolitano y pequeñas ciudades de comarcas están siendo el 
objeto de programas de mejora social e intervenciones urbanísticas inci-
diendo sobre la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos con 
actuaciones sobre el espacio público, la dotación de nuevos equipamien-
tos o la rehabilitación del parque residencial. Más allá de las políticas, los 
resultados en cada barrio deberán merecer ya pronto una atención menos 
sumaria y por lo tanto, de mérito. Otro día.
“La  concentración de población con menor capacidad adquisitiva y mayo-
res necesidades sociales en determinados barrios es resultado directo de 
la segregación urbana (…). Los efectos de la segregación urbana sobre 
ahondamiento de las desigualdades sociales han estado ya estudiados 
(…) las áreas con menor capacidad adquisitiva, donde la situación de par-
tida es, en términos generales, peor; el espacio público está muy solicitado 
y los equipamientos colectivos se utilizan más, tienen dificultades para su 
financiamiento y mantenimiento. Esto mismo se repite respecto el parque 
residencial, especialmente en países como Catalunya donde el mercado 
de alquiler tiene un peso muy reducido  y la gran parte de familias son 
propietarias (…). 
El objetivo principal de la Ley de barrios es afrontar estos problemas, evi-
tando la degradación de las condiciones de vida en estos barrios y actuan-
do, en la medida de lo posible, sobre los factores que están en el origen del 
fenómeno de la segregación urbana.”
ORIOL NEL·LO, “La Llei de barris: quatre anys, deu lliçons”, en La Llei de barris. Una aposta col·lectiva 
per la cohesió social. DPTOP, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2009
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The exhibit “For a Decent Neighborhood” and the publication of “The Neigh-
borhood Law: A Collective Gamble on Social Cohesion” offer proposals out 
of which is emerging one of Catalonia’s most determined efforts at urban 
renewal.  The Neighborhood Law consists of a government program de-
voted to improving some local areas that have undergone increasing de-
terioration and are plagued by discord and social exclusion.  This initiative 
should be formulated at the local level of public administration.  Though the 
competition will be judged by the Catalan government, the implementation 
redounds to the local officials.  This reflects a style of politics characteristic 
of the first Maragall administration.
Historic downtowns and outlying housing projects, neighborhoods in the 
heart of the metropolis and small cities in the provinces are becoming the 
focus of improvement projects and city planning that impact citizens’ qua-
lity of life through interventions into public space, be they the outfitting of 
new facilities or the restoration of local parks.  Policy questions aside, the 
payoff for individual neighborhoods deserves prompt and less perfunctory 
attention. 
“The concentration of people with lesser purchasing power and greater 
social needs within particular neighborhoods is a direct result of urban se-
gregation (…). The role of urban segregation in widening social inequality 
has already been studied (…) areas with lesser purchasing power , which, 
generally speaking, start out in a worse position, where public space is in 
greater demand and public facilities more heavily used, these are the areas 
that have the hardest time financing and maintaining those spaces and faci-
lities.  This same phenomenon is repeated in the case of the neighborhood 
park, particularly in countries like Catalonia where the rental market carries 
very little weight and the majority of families own their own homes (…).
The main objective of the Neighborhood Law is to tackle these problems 
and forestall the deterioration of the living conditions in these areas and, 
wherever possible, to take action that addresses the root factors giving rise 
to urban segregation in the first place.”
ORIOL NEL·LO. “La Llei de barris: quatre anys, deu lliçons”, en La Llei de barris. Una aposta collectiva 
per la cohesió social. DPTOP, Generalitat de Catalunya, , Barcelona, 2009. (“The Neighborhood Law: 
Four Years, Ten Lessons” in The Neighborhood Law. A Collective Wager on Social Cohesion.)
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Freeing up space for the creation of an uninterrupted series of plazas and 
promenades that have leavened* the whole district has necessitated some 
thirty demolition projects.
* Translator’s note:  The term esponjar or esponjamiento—literally making 
sponge-like or fluffing up—appears to belong exclusively to Spanish urban 
geographers and city planners and connotes a process of creating voids or 
hollowing out multiple areas of a densely built urban area to allow it to brea-
the and facilitate movement and a range of activities.  Rather than retain 
the image of the sponge, which in English usage emphasizes the absorptive 
qualities, I have translated it throughout as leavening.
The principle thrust of this comprehensive plan involves fostering urban and 
social cohesion in order to generate a city center in this sector.  The proposal 
includes endowing the area with new services and facilities of Can Serralés, 
Poblat Roca, Hispanitat and Comerç neighborhoods.
Restoration of the Cotonera Igualadina as a multipurpose space, which 
presumes a significant transformation of the neighborhood’s physical 
appearance since it will impact the façades, a key element of the urban 
landscape.
Olot_Centro histórico / Historic Center
Una treintena de demoliciones han sido necesarias para generar espacios li-
bres creando un continuo de plazas y paseos que han esponjado esta zona.
Igualada_Sant Agustí
Rehabilitación de la Cotonera 
Igualadina como espacio 
polivalente. Esta operación 
implicará un gran cambio en 
la imagen del barrio incidiendo 
directamente en las fachadas, 
elemento principal del paisaje 
urbano.
Viladecans_Ponent
El proyecto de intervención 
integral tiene como ejes 
principales incrementar la 
cohesión urbanística y social 
para generar un ámbito de 
centralidad urbana en este 
sector. Asimismo, se propone 
dotar el área con nuevos 
servicios de los barrios de 
Can Serralés, Poblat Roca, 
Hispanitat y Comerç.
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The project aims to restore the historic center’s centrality by means of 
neighborhood revitalization, improving connections and accessibility with the 
goal of social and urban integration into the rest of the city.
The neighborhood started out with substantial deficits in the areas of planning 
and social services and a dearth of community facilities and public spaces. 
The most important interventions involve two facilities: the upgrading of the 
municipal market and the building of a new civic center.
The neighborhood is characterized by the significance of its cultural and 
architectural heritage, which needs restoration.  The comprehensive plan 
aims to reverse the neighborhood’s demographic stagnation through an 
emphasis on the urbanization of streets, plazas and an overall leavening 
of the district. 
Balaguer_Centro histórico / Historic Center
El proyecto quiere devolver 
la centralidad  al centro 
histórico mediante la 
regeneración urbanística 
del barrio, mejorando 
la conectividad y la 
accesibilidad con la voluntad 
de integrarlo social y 
urbanísticamente con el resto 
de la ciudad.
Manlleu_L’Erm
El barrio nació con déficits 
urbanísticos y sociales, sin 
servicios, ni urbanización, ni 
equipamientos comunitarios 
o espacios públicos. Las 
actuaciones más importantes 
se centraron en dos 
equipamientos: la mejora 
del mercado municipal y 
la construcción del nuevo 
centro cívico.
Valls_Centro histórico / Historic Center
El barrio se caracteriza 
por la importancia del 
patrimonio cultural y 
arquitectónico a rehabilitar. 
El proyecto de intervención 
integral quiere cambiar 
el estancamiento 
demográfico del 
barrio enfatizando la 
urbanitzación de calles, 
plazas e intervenciones de 
esponjamiento. 
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The project proposes to upgrade the quality of the housing by means of 
restoration of façades and common areas.
Comprehensive plan with a combination of interventions: urbanizing the 
greenways, landscaping the spaces in between blocks and arranging the 
plazas.
Leavening, urban renewal and the creation of new greenways. Restoration 
of housing. Installation of 177 elevators. Fostering accessibility and the 
suppression of architectural barriers.  Installation of escalators in the 
streets.
Montcada i Reixac_La Ribera
El proyecto propone mejorar la calidad de las edificaciones mediante la 
rehabilitación de fachadas y elementos comunes de vivendas.
Cornellà del Llobregat_Sant Ildefons
Plan de intervención integral con un conjunto de intervenciones: 
urbanización de zonas verdes, ajardinamiento de los espacios entre 
bloques y arreglo de las plazas.
L’Hospitalet_Collblanc
Esponjamiento, renovación 
urbana y creación de nuevas 
zonas verdes. 
Rehabilitación de viviendas. 
Instalación de 177 
ascensores.
Accesibilidad y supresión 
de barreras arquitectónicas. 
Instalación de escaleras 
mecánicas en las calles.
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